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Inventeur(s) : Castaing Marie-Pierre
1 La prospection thématique, engagée sur deux vallées pyrénéennes de la Neste et de la
Garonne, est la base d'un travail de recherche portant sur les sites castraux et leur impact
dans  le  paysage  médiéval.  L'ensemble  de  la  documentation  accessible  (pouillé  de
Comminges  de 1387,  monographies,  cadastres  napoléonien  et  moderne,  réformations
du XVIIe s.  provenant  du  fonds  des  Eaux  et  Forêts,  etc.)  représente  l'essentiel  de  la
documentation étudiée, complétée par des prospections au sol.
2 Ainsi, excepté la reprise de mentions anciennes signalant la découverte d'autels votifs à
Générest,  Hautaguet  (dédié  à  Ergé/Mars),  Montégut  (dédié  à  Ageion),  Montserié,  Mont
Marteau (dédié à Ergé/Mars), (Gallia, 1964 : 466-467), Tibiran-Jaunac, Sauveterre, etc., mais
aussi  d'établissements  gallo-romains  de  nature  indéterminée  à  Aventignan  (temple
païen ? et voie romaine ?), Générest (plaque et antéfixe à la Croix de l'Oraison), Montégut,
Esponne (voie ?, socle de statue, tegulae, pierres tombales, céramiques grises), bien peu
d'éléments nouveaux sont apparus et concernent essentiellement l'époque médiévale :
motte castrale et sa basse-cour à Bizous, à Montserié (diamètre 35 m), Saint-Laurent-de-
Neste,  Le  Tuco (mais  ne  s'agit-il  pas  d'un tumulus ?),  à  Cabanac-Cazaux (motte  d'un
diamètre de 10 m environ, surmontée d'une tour en pierre et défendue par un fossé avec,
sur un de ses côtés, une enceinte), Couret (château primitif établi sur une motte de 40 m
de diamètre).
3 Il est toutefois fait mention de découvertes, plus ou moins, récentes qui n'avaient pas été
signalées jusqu'alors : à Nestier (vestiges de murs antiques et toit d'auge cinéraire) (Fig. n
°1 : Nestier : toit d'auge cinéraire), à Tibiran-Jaunac (fragments de tegulae et sarcophage
dans le cimetière) ;  à Sauveterre, chapelle de Boucou (couvercles de sarcophages ainsi
qu'au hameau de Reston).
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Fig. n°1 : Nestier : toit d'auge cinéraire
Auteur(s) : Castaing, Marie-Pierre. Crédits : GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1990)
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